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Esta investigación tiene como propósito valorar la efectividad del Programa de intervención 
“Autocontrol del enojo”, elaborado por Brenda Mendoza en el año 2010. Para ello, se utilizó el 
diseño de investigación cuasi experimental antes y después con grupo de control. La muestra se 
seleccionó con el muestreo no probabilístico. El instrumento de evaluación fue el cuestionario de 
Habilidades Sociales de Goldstein que evaluó las 6 áreas de habilidades sociales; este instrumento 
se validó a través de una prueba piloto. La muestra seleccionada fue de 40 alumnos de primer año 
de secundaria que presentan antecedentes de conducta violenta dentro de la institución educativa 
Glorioso 10 de Octubre. El grupo experimental y de control fue conformado por 20 estudiantes cada 
uno. El programa de intervención constó de 11 sesiones con una duración de 40 minutos, el cual se 
terminó en el lapso de 4 meses. Se logró establecer diferencias significativas después de la 
aplicación de programa entre el grupo control y experimental con un valor p <0.05, por lo que se 
aceptaron las 7 hipótesis de trabajo que se plantearon. Los participantes del grupo experimental 
mejoraron sus habilidades de interacción social al buscar alternativas de solución y al aplicar el 
estilo de comunicación asertivo. Asimismo, a partir de los resultados, se puede reflexionar sobre la 
importancia de enseñar habilidades sociales dentro de las instituciones educativas para que los 
estudiantes tengan un desarrollo adecuado, tanto en lo académico como en lo social. 
















This research has as purpose to evaluate the effectiveness of the intervention Program called Self-
control of anger-based cognitive-behavioral, prepared by Brenda Mendoza in the year 2010, it used 
the research design quasi-experimental before-and-after with control group. The sample was 
selected using non-probability sampling. The evaluation instrument was the questionnaire of Social 
Skills by Goldstein that evaluated the 6 areas of social skills; this instrument was validated through 
a pilot test. The selected sample was 40 students in the first year of secondary school who have a 
history of violent behavior within the educational institution Glorious October 10. The control and 
experimental group was formed by 20 students each. The intervention program consisted of 11 
sessions with a duration of 40 minutes, which was finished in the span of 4 months. We managed 
to establish significant differences after the implementation of the program between the control 
and experimental group with a p-value <0.05, so we accepted the 7 working hypotheses that were 
raised. The participants of the experimental group improved their social interaction skills, to find 
alternatives of solution and to apply the style of communication-assertive. Also from the results it 
is possible to make a reflection about the importance of teaching social skills within the educational 
institutions so that students have a proper development both academically and socially. 
Keywords: Social skills, cognitive behavioral therapy, intervention program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
